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ANALISIS PRODUKTIVITAS DAN KINERJA LINGKUNGAN PADA 
UKM BATIK LAWEYAN DENGAN GREEN PRODUCTIVITY 




Perkembangan industri batik di Kampoeng Batik Laweyan menuntut para 
pengusaha batik untuk terus meningkatkan dan memperbaiki kinerjanya agar 
dapat tetap bertahan dan berkompetisi dengan industri lainnya. Salah satu yang 
dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan produktivitas. Dengan 
produktivitas dapat diketahui bagaimana kinerja sebuah perusahaan secara 
keseluruhan dan sebagai tolak ukur untuk melakukan perbaikan yang 
berkelanjutan Selain berdampak positif terhadap perekonomian, industri batik 
juga memiliki dampak dalam segi lingkungan. Dampak lingkungan tersebut 
disebabkan karena proses produksi yang mengakibatkan pembuangan material 
dan energi yang membebani lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengukur produktivitas dan kinerja lingkungan dari UKM Batik Ogut, UKM 
Batik Anugrah Purnama dan UKM Batik Tunaruntum.  Green productivity 
merupakan suatu strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan 
performansi lingkungan secara bersamaan di dalam pembangunan sosial-
ekonomi secara menyeluruh. Pada penelitian ini dilakukan perhitungan 
produktivitas dan kinerja lingkungan dari ketiga UKM batik tersebut dan 
membuat upaya penanganan limbah berupa filtrasi. Berdasarkan penelitian 
yang telah dilakukan pada Ukm Batik Ogut, Ukm Batik Anugrah Purnama dan 
Ukm Batik Tunaruntum didapatkan produktivitas dari ketiga ukm pada bulan 
Januari 2019 adalah: 205%, 172% dan 610%. Upaya yang dilakukan untuk 
meningkatkan produktivitas adalah dengan manajemen material berupa 
penggunaan  kembali (reuse) lilin malam dan mengganti bahan bakar untuk 
proses lorod dengan menggunakan gas. Berdasarkan perhitungan produktivitas 
didapatkan produktivitas ketiga ukm meningkat menjadi: 249%  , 208% dan 
664%. Setelah adanya penanganan limbah cair, nilai indeks environmental 
performance indicator (EPI) dari ketiga ukm meningkat dari -0.363, -1.415, -
3.285   menjadi 0.219, -0.032, -0.77. 









The development of the batik industri in Kampoeng Batik Laweyan requires 
batik entrepreneurs to continue to improve and improve their performance in 
order to stay afloat and compete with other industries. One thing that can be 
done is to increase productivity. With productivity, it can be seen how the 
performance of a company as a whole and as a benchmark for making 
continuous improvements. Besides having a positive impact on the economy, 
the batik industri also has an environmental impact. The environmental impact 
is caused by the production process which results in the disposal of material 
and energy that is burdening the environment. The purpose of this study is to 
measure the productivity and environmental performance of Ogut Batik UKM, 
Anugrah Purnama Batik UKM and Batik Tunaruntum UKM. Green 
productivity is a strategy to increase company productivity and environmental 
performance simultaneously in overall socio-economic development. In this 
study, the calculation of productivity and environmental performance of the 
three batik SMEs and making waste handling efforts in the form of filtration. 
Based on the research that has been done on Ogut Batik Ukm, Anugrah 
Purnama and Ukm Batik Tunaruntum Smes, the productivity of the three SMEs 
in January 2019 is: 205%, 172% and 610%. Efforts made to increase 
productivity are by material management in the form of reusing night candles 
and replacing fuel for the lorod process using gas. Based on the calculation of 
productivity obtained the third productivity of SMEs increased to: 249%, 208% 
and 664%. After handling liquid waste, the index of the environmental 
performance indicator (EPI) of the three SMEs increased from -0.363, -1.415, 
-3.285 to 0.219, -0.032, -0.77. 
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